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ANEXO BIBLIOGRÁFICO (II)
REFERENCIAS DE INTERNET PARA ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZA-
CIONES INTERNACIONALES AMERICANAS, Y EN PARTICULAR SOBRE MERCOSUR
Direcciones de interés relativas al Mercosur en Brasil
Presidencia de la República Federativa del Brasil: http://www.planalto.gov.br
Senado del Brasil: Información: http://www.senado.gov.br
Parlamento LatinoAmericano: http://saopaulo.parlatino.org.br
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) http://www.mre.gov.br
Embajada de Rusia en Brasil: http://www.brnet.com.br/pages/embrus
Organizaciones
Mercosur Internet Business
http://www.embratel.net.BR/infoserv/ams/index.html
Servidores de Información WWW y Gopher Banco Bradesco Banco do Brasil Banco Itaú Banco
Nacional Bolsa Brasileira de Futuros Bolsa de Valores
http://antara.rcp.net.pe/rcp/AL/brasil.html 
Información de MERCOSUR/Brasil
gopher://gopher.cr-df.rnp.br/11/assunto/mercosul/ (0k)
Boletin Mercosur - Informaciones Seleccionadas Banco Central do Brasil
http://www.bcb.gov.br
MERCOSUR
http://www.link.no/IPS/art/esp/serv/LA/96/03/06/20.53_123.html 
Publicaciones, Estudios
Diario Oficial de la República Federativa del Brasil
http://www.in.gov.br/inicio
Boletín de Integración Latinoamericana GETEC - Itamaraty
http://www.mre.gov.br/getec/webgetec/bila/lista.htm
Español: Lengua y literatura, prensa, negocios y Mercosur
http://www.iis.com.br/~rsoca/main.htm 
Brazil Financial Economy Business Finance Economic & Financial Information Economic News
Economic Picture
http://darkwing.uoregon.edu/%7Esergiok/brfinancial.html (18k)
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Direcciones de interés relativas al Mercosur en Argentina
Presidencia de la República de Argentina http://www.presidencia.gov.ar
Senado de Argentina: Información: http://www.senado.gov.ar
Ministerios
Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina: http://www.mrecic.gov.ar
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de Argentina. Introducción La globalización
de la economía mundial, la ampliación de las...
http://www.mecon.ar/inver/mercosur.htm
SAIJ - Sistema Argentino de Informática Jurídica
Contiene información jurisprudencial, doctrinaria e legislativa ordenada de la República
Argentina; leyes, sumarios, doctrina, fallos, mercosur, decretos.
http://www.saij.jus.gov.ar
Organizaciones
MERCOSUR Educativo: gopher://gopher.mcye.gov.ar/11/coopint/mercoedu 
MAESTRIA EN INTEGRACION REGIONAL -MERCOSUR;
http://www.cea.uba.ar/integracion.html 
El Proyecto: Autopista de la Información para Mercosur Telintar, Telecomunicaciones
Internacionales de Argentina S.A., conforme a su misión de “Gateway” de la Argentina para el mundo, 
http://www.intr.net/mercosur/telintar.htm 
Publicaciones, Estudios
Diario Oficial de la República Argentina
http://www.jus.gov.ar/servi/boletin/
Empresas del Mercosur;
http://www.merconet.com.ar/negocios/empresas/empresas.htm 
Regional Trade in Mercosur;
http://www.mecon.ar/report/report94/trade/trade2.htm 
Comercio exterior con MERCOSUR Y NAFTA.;
http://www.mecon.ar/informe/infor12/apendic/cuad28.htm 
Foreign trade with MERCOSUR and NAFTA countries.;
http://www.mecon.ar/report/3erquat/SUPLEMEN/tablea55.gif 
Fundacion Argentino Brasileña MERCONET 
http://www.merconet.com.ar/fundacio.htm 
Revista de Derecho del MERCOSUR
http://www.la-ley.com.ar
Paginas Amarillas de Argentina; Paginas Amarillas del Mercosur;
http://www.amarillas.com/index.htm 
El Mercosur;
http://www.merconet.com.ar/mercosur/mercosur.htm 
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Empresas Argentinas en Internet
http://www.is.com.ar/enterprise.html (3k)
Direcciones de interés relativas al Mercosur en Paraguay
Presidencia de la República del Paraguay
http://www.presidencia.gov.py/home/default.htm
Ministerios
Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay
http://www.led.net.py/mre
Organizaciones
ProParaguay, Información de Paraguay: http://www.proparaguay.gov.py
Direcciones de interés relativas al Mercosur en Uruguay
Presidencia de la República Oriental del Uruguay
http://www.presidencia.gub.uy
Parlamento de la República Oriental del Uruguay información legislativa 
http: //www.parlamento.gub.uy
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay
http://www.mrree.gub.uy
Asociaciones
ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración
http://www.aladi.org
CEFIR - Centro de Formación para la Integración Regional
http://www.cefir.org.uy
Comisión Sectorial del MERCOSUR (COMISEC) 
http://www.comisec.gub.uy
EL Sistema de Información MERCOSUR de la Red Académica Uruguaya
http://www.rau.edu.uy/mercosur 
Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay
http://www.impo.com.uy/diar.htm
Noticias sucesos integración latinoamericana
http://www.mercosur.com
Mercosur News Información del Mercosur
http://www.mercosur-news.com.uy 
MercoPress On Line Información del Mercosur
http://www.mercopress.com
Mercosur al Día - Mercosul ao dia
http://www.chasque.apc.org/ualdia/ 
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MERCOSUR Las Instituciones El Proceso de...
http://www.rau.edu.uy/web/rau/mercosur/faq.merco.htm 
Los derechos de importación en el MERCOSUR;
http://www.rau.edu.uy/mercosur/pre3.merco.htm 
Mercado Modelo - Uruguay Precios de Mercados (MERCOSUR)
http://www.chasque.apc.org/mmodelo/simmh.html (0k)
European Community Studies Association – América Latina
http://www.una.py/ecsa-al
Direcciones de interés relativas al Mercosur en otros países
Parlamento Latino Americano: http://saopaulo.parlatino.org.br
Congreso de Chile: http://congreso.cl
Organizaciones:
COMUNIDAD ANDINA http://www.comunidadandina.org
ACUERDO CHILE-MERCOSUR: Http://www.direcon.com/acuerdos/mercosur
Publicaciones, Estudios, etc.
Diario Oficial de la República de Chile http://www.infoley.cl/inscripcion.htm
Enlace Documental Mercosur-Unión Europeahttp://www.eurosur.org/eurOsur
Mercosur (South American - Southern Cone);http://www.intr.net/mercosur/ 
Chile - Megasur,; Home Page; http://www.megasur.com/ 
Uruguay Exports URUGUAY INTRA-REGIONAL TRADE: EXPORTS IN THOUSANDS OF U.S.
DOLLARS 
http://lanic.utexas.edu/la/region/aid/aid94/Intraregional/URU.html (8k)
Argentine Exports:
http://lanic.utexas.edu/la/region/aid/aid94/Intraregional/ARGENT.html (9k)
Most Targets Have Been Met Most Targets Have Been Met By Angus Foster Mercosur’s foundation
stone was laid on March 26 1991, with the signing by the four member states of the Treaty of Asuncion.
Conceived...
http://www.demon.co.uk/Itamaraty/merco6.html (5k)
The Economist Intelligence Unit
The Economist Intelligence Unit Presentation by Ian Campbell from The Eco
http://www.demon.co.uk/Itamaraty/sem4.html (2k)
ProChile: Acuerdos Comerciales Acuerdos Comerciales 
http://sunsite.dcc.uchile.cl/%7Eprochile/acuerdos/index.sp.html (2k)
Subscribing to Inside NAFTA reporting on NAFTA implementation and trade policy in the Americas
from the publishers of Inside U.S. Trade About Inside Washington Publishers Our company, Inside
Washington...
http://americas.fiu.edu/inside/subscrib.html
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